















Програму украінського кіно влітку цього 
року було двічі представлено у Польщі: 
на 32-му МКФ краін Центральної та 
Східної Європи «Любуське кіноліто» та lV 
Фестивалі украінського кіно , що відбув­
ся у рамках 29-го МКФ «Інське кіноліто>> . 
Щороку в останній тиждень червня від­
бувається «Любуське кіноліто» у Лагові . 
Цього року на фестивалі була програма 
українських фільмів : ігрові і докумен-
дацький успіх. Увагу публіки привертає 
вдалий акторський ансамбль: Олена 
Сікорська, Олексій Богданович , Сергій 
Романюк ... 
Ця студія представила на фестивалі се­
рію відеоробіт Галини Черняк, зокрема 
фільми циклу << Київська опера». Відео­
програма також включала документаль­
ний фільм-портрет «Любов небесна» 
Юрія Терещенка. 
ня , поділитись враженнями . Понад усе 
публіку цікавило питання: «Хто ж він , цей 
загадковий гетьман Іван Мазепа?» Як 
виявилось, картина Ю . Іллєнка не дала 
відповіді на це запитання . І все ж, «Мо­
литву за гетьмана Мазеnу» було названо 
кращим зарубіжним фільмом фестива­
лю і відзначено призам «Золота рибка». >s 
·-Сподіваємось, вона виконає всі бажання 'g 
А в Інську були представлені ігровий 
фільм Михайла Іллєнка «Невелика подо­
рож на великій каруселі» та анімаційна 
стрічка «Одноразова вічність», яку із за-
українських кінематографістів . А диво- ~ 
вижна творча атмосфера кінофестивалів ~ 
І • с:; залишиться у пам ятІ . о 
. . . . 
ТалЬНІ КІНО- І ВІДеО. 
Фестиваль відкрив фільм Юрія Омельчу­
ка «Швидкий з Берліна». В його основі -
реальні події, що відбувались напере­
додні Другої світової війни . Героя -
відомого дипломата Астахова, який брав 
участь у підготовці підписання пакту Мо­
лотова - Ріббентропа, раптово виклика­
ють до Москви . В купе поїзда Астахов 
. . . . . -
зустрІчає ваптну жІнку, 1 впродовж ус1є1 
картини між ними відбувається не дуже 
жвавий діалог. У фільмі майже відсутня 
будь-яка дія, розмова героїв час від часу 
• о 
переривається архІвними кадрами КІно-
хроніки . Картина не виКликала особли­
вого зацікавлення глядачів . До конкурсу 
увійшли картини «Прощання з Каїром" 
Олега Бійми та «Молитва за гетьмана 
Мазеnу» Юрія Іллєнка, але на вимогу 
продюсерів фільм Ю .Іллєнка було вилу-
- . чено з конкурсноt програми 1 продемон-
. 
стрована у панарам І . 
у • 
хопленням сприиняла польська юноау-
диторія ; а також документальний фільм 
«Червона земля~~ режисера Сергія Бу-
. 
ковського , що оповІДає про жипя ук-
раїнців у далекій Бразилії, та картина 
Віктора Олендера "Пасажир з минулого 
століпя", nрисвячена українському кіно­
оператору Ізраїлю Гольдштейну, чиє 
о • 
ЖИПЯ Є ЯСКраВОЮ СТОрІНКОЮ ЛІТОПИСУ 
о -ДОЛІ украІНСЬКОГО народу . 
Неординарною довгоочікуваною подією 
для обох фестивалів став фільм «Молит­
ва за гетьмана Мазеnу>> . Своєрідне ав-
• торське переосмислення Історичних 
подій не дає майже ніякого уявлення про 
означений період. Фільм малює nортрет 
суперечливої особистості Івана Мазепи , 
складаючи яскраву мозаїку його жипя з 
реального та ірреального . Якщо ла­
говська публіка не сприйняла картину 
(nерегляд відбувався у напівпорожньому 




1 З червня в Будинку кіно відбулася 
nрем 'єра одразу двох короткометраж­
них стрічок Михайла Іллєнка. У першій -
"Невелика подорож на великій каруселі» 
- тридцятихвилинній комедії з епігра­
фом «І все ж таки її обертають. Ахінео 
Галілей», знятій у стилі студентських ко­
роткометражок, автор запропонував 
• • • nригоди земно1 кущ доля якоt опинила-
• ся в руках двох не дуже сумлtнних 
хлопців , поставлених її обертати. При -
. ·- ... ємнІ емоц11 в аудиторн, що складалася 
• • • • переважно зt студенТІв t викладачІв теат-
• рального Інституту, викликала поява на 
екрані багатьох до болю знайомих об­
лич : декана кінофакультету і автора 
фільму Михайла Іллєнка, викладача 
кіносценарної майстерності , письмен­
ника Богдана Жолдака, а також числен ­
них студентів усіх факультетів. 
; 
Друга картина «Одноразова вічність» -
дебют Михайла Іллєнка в галузі ані­
мації, дотепний мультфільм на філо-
сv 
Кримінально-психологічна мелодрама 
О .Бійми стала однією з перших стрічок 
студії «Укртелефільм>>, створених на не­
державні кошти. Як завжди у фільмах 
О .Бійми , у ній вирують палкі nристрасті , 
« Молитву за гетьмана Мазеnу» пред­
ставляв син режисера Пилип Іллєнко, 
виконавець ролі молодого Мазепи . Пі­
сля перегляду у залі відбулась палка ди-
софську тему. Перед переглядом гля- ~ 
дачам було запропоновано акторські ~ 
читання гуморесок про кінемато- ~ 
графічне життя , що також належать ne- ~ 
ру Михайла Іллєнка. ~ 
-геро1 наражаються на смертельну не-
• • о 
скус1я, впродовж яко І журналІсти, крити-безпеку, дехто навіть гине. Не завжди 
• • • • • • можна зрозумІти мотивацІю вчинКІв ге- ки 1 глядачІ могли не тІльки поставити 
роїв. І все ж фільм , безумовно, має гля- свої запитання , а й висловити зауважен-
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